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Los aspectos de la remuneración son siempre una incertidumbre para algunos 
trabajadores y empleadores, puestos que estos representan la parte fundamental 
de la relación laboral. En algunos casos el no tener claro los aspectos 
remunerativos puede generar ciertos conflictos entre el trabajador y  el empleador, 
así como el empleador con el órgano fiscalizador pertinente. A esto se ha tratado 
de relacionar con los beneficios sociales que percibe un trabajador por la 
prestación de sus servicios. Para este estudio, las unidades de análisis estuvieron 
conformadas por 60 trabajadores, los cuales equivalen a la totalidad de la 
población debido al tamaño reducido. Para recoger los datos se utilizó la escala 
de Likert la cual midió en escalas de nunca, casi nunca, a veces, casi siempre, 
siempre, el nivel de frecuencia con la que se determina y  reconoce los aspectos 
remunerativos y los beneficios sociales. En conclusión  mediante el análisis de 
correlación de Spearman se determinó que existe relación entre las variables,  

















The aspects of remuneration are always an uncertainty for some workers and 
employers, positions they represent the fundamental part of the employment 
relationship .In some cases not be clear remunerative aspects can generate 
certain conflicts between the worker and the employer, and the employer with the 
relevant regulatory agency. To this he tried to relate to the social benefits received 
by an employee for providing their services. For this study, the analysis units were 
made up of 60 workers, which are equivalent to the entire population because of 
the small size. To collect data Likert scale which measured on scales never, 
almost never used, sometimes, almost always, always, the level of frequency with 
which the remunerative aspects and social benefits recognized. Who through the 
Person correlation analysis it was determined that there was relationship between 
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